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MOTTO 
 
“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(Qs Al-Insyirah : 7) 
 
Orang yang paling utama diantara manusia adalah orang mukmin yang 
mempunyai ilmu, dimana kalau dibutuhkan (orang) dia membawa 
manfaat/memberi petunjuk, dan kalau tidak dibutuhkan dia 
memperkaya/menambah sendiri pengetahuannya.  
(H.R. Baihaqi) 
“Barang siapa berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan 
mempermudah jalan ke surga”.    
( H. R. Muslim ) 
”Hidup Takkan Berarti Tanpa Berbuat Sesuatu Yang Bermanfaat” 
(Penulis) 
 
“Masa Depan Yang Cerah Dimulai Masa Sekarang Yang Penuh Semangat” 
(Penulis) 
 




1. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang melimpahkan rahmat 
serta hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar 
2. Bapak dan ibuk tercinta (sutiyo & kiptiyah) terimaksaih atas doa dan kasih sayang 
kalian yang tak henti membimbing saya sehingga menjadi manusia yang berguna  dan 
berakhlak,  kasih sayang kalian anugrah terindah buat saya 
3. Adik – adikku (diyah & aji) kalian adalah pelipur lara dan semangat hidup saya, tali 
persaudaraan kita tidakan putus dilekang zaman, tetaplah menjadi kebanggaan dan 
pelita hidup orang tua 
4. Keluarga besar aku yang dipurwodadi dan diboyolali yang telah memberi semangat dan 
motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini 
5. Keluarga besar Racana Ki/Nyi Ahmad Dahlan tempat dimana aku berkarya, mencari 
pengalaman dan  memperoleh banyak teman semoga makin jaya! 
6. Teman-temanku angkatan’06 khususnya kelas E,  go to spirit! 
7. Sahabat-sahabat karibku (yani, ika, sri, nur, andri dan  fitri) aku akan menyusul 
kesuksesan kalian, I coming ! 
8. Sahabat-sahabat seperjuangan ( dewi, retno, duwiq, erna, eli, rini dan rofi) tetap 
semangat perjalanan hidup masih panjang  
9. Cah kost linaria ( mb ririn, nova, ana, tika, darti,  santi, marta, ifa, dina, linda, yufi, 
wida, femi, dewi kecil ) sukses buat semua!   
10. Buat orang-orang yang membantuku ( pak bos, mas nobita, mas helmi, mas heppy, pak 
carik , bu carik, bu ana, mb tama dan bu tatik ) terimakasih banyak atas bantuanya.  
 




Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, hidayah dan 
karunianya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul :”Pengaruh Model Pembelajaran Joyukenyu 
(Lesson Study) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Ditinjau Dari Minat Belajar Siswa 
(Pada Siswa Kelas VII SMP N 2 Gatak)”.Dia-lah yang memberikan petunjuk serta 
kemudahan atas segala urusan, tidak terkecuali dalam penyusunan skripsi ini.  
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan 
pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Matematika Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas 
dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis  ucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Prof. Dr.Sutama, M.P.d selaku pembimbing I, yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan dari awal 
hingga akhir penyusunan skripsi ini. 
3. Dra. Hj. Ning Setyaningsih, M.Si selaku pembimbing II, yang telah banyak 
membantu, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  
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4. Drs. Suwarto, M.Pd, selaku kepala sekolah SMP N 2 Gatak Sukoharjo, yang 
telah berkenan memberikan izinnya kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian di sekolah tersebut. 
5. Sumarna, S.Pd. selaku guru bidang studi Matematika yang telah banyak 
membantu dalam penelitian yang penulis lakukan. 
6. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 
karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki penulis, untuk itu kritik dan saran 
sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga 
skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis 
dan juga pembaca sekalian.  
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. 
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ABSTRAK 
PENGARUH PENGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN 
JOGYUKENYU(LESSON STUDY) TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
MATEMATIKA PADA SEGIEMPAT DITINJAU DARI MINAT  BELAJAR 
 (Eksperiment Pembelajaran Pada Siwa Kelas VII Semester 1 SMP N 2 Gatak )  
 
Ambari Turbo Sari, A 410 060 239, Skripsi :  Jurusan Pendidikan Matematika,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 69 halaman  
 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Menganalisis dan menguji pengaruh 
model pembelajaran jogyukenyu (lesson study) terhadap prestasi belajar. 2) 
Menganalisis dan menguji pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar 
siswa. 3) Menganalisis dan menguji interaksi antara pendekatan pembelajaran 
dengan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. Populasi 
penelitian adalah semua kelas VII yang terdidri dari delapan kelas dan sampel 
sebanyak dua kelas yaitu kelompok eksperimen siswa kelas VII G dengan jumlah 
38 siswa, sedangkan kelompok kontrol siswa kelas VIIH dengan jumlah 38 siswa 
teknik sampling menggunakan cluster random. Metode pengumpulan data adalah 
metode tes, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan 
analisis variansi dua jalan dengan frekuensi sel tak sama yang sebelumya 
dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil pengujian 
hipotesis menggunakan α = 5 % menunjukan : (1) FA = 7,15 berarti ada pengaruh 
yang signifikan antara model pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, 
(ii) FB = 90, 75 berarti ada pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap 
prestasi belajar matematika, dan (iii) FAB = 0,14 berarti tidak terdapat interaksi 
yang signifikan antara model pembelajaran dan minat belajar siswa terhadap 
prestasi belajar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prestasi belajar menggunakan 
model pembelajaran jogyukenyu lebih baik dari pada prestasi belajar mengunakan 
model pembelajaran konvesional. Demikian pula jika ditinjau dari minat belajar 
siswa, bahwa minat belajar yang lebih tinggi memberikan prestasi belajar lebih 
baik dari prestasi belajar dari minat sedang maupun rendah. 
 
Kata kunci: pembelajaran, jogyukenyu, minat, prestasi   
 
